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J& Remerciements 
C'est avec grand regret que nous avons accueilli la décision de mesdames 
Louise Biais et Céline Mercier de quitter le comité de rédaction. Membre 
du comité depuis 1988, Louise Biais y a toujours participé avec enthou-
siasme et intérêt, sachant mettre en relief les points saillants de la pensée 
et de la démonstration des collaborateurs, en vue d'une évaluation cri-
tique éclairée de leur contribution. Aussi membre du comité depuis 1988, 
Céline Mercier y a consacré une part importante de son activité, tant dans 
les réunions que dans ses autres activités professionnelles. Lectrice atten-
tionnée des manuscrits soumis, elle a su les évaluer de façon critique dans 
le respect des collaborateurs et collaboratrices afin de rendre justice à 
leurs travaux et à leur contribution au domaine de la santé mentale. 
La revue leur souhaite bonne chance dans leur carrière de professeur-
chercheur et espère encore compter sur leur collaboration. 
